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ABSTRACT
ABSTRAK
Perilaku agresi merupakan kecenderungan perilaku dengan niat untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis
untuk mengekspresikan perasaan negatif, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu cara meregulasi emosi agar
tidak berperilaku agresi adalah dengan bermain game online, yang dapat menyebabkan kecanduan. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan perilaku agresi dan kecanduan game online pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive, total keseluruhan sampel adalah 342 mahasiswa di Banda Aceh yang
berusia 18-25 tahun. Skala The Agression Questionnaire digunakan untuk mengukur perilaku agresi dan skala Game Online
Addiction (GAS) digunakan untuk mengukur kecanduan game online pada mahasiswa. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan Pearson Correlation dengan hasil koefisien korelasi menunjukkan (r)=0,256 dan nilai signifikansi (p)=0.000
(p>0.05). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang diajukan diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
antara perilaku agresi dan kecanduan game online pada mahasiswa. Artinya, semakin tinggi perilaku agresi maka semakin tinggi
kecanduan game online pada mahasiswa begitu pula sebaliknya.
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